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EDITORIAL 
 
 
A Revista de Publicação Cientifica Biodiversidade do Departamento de Biologia do 
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Centro Universitário de Rondonópolis da 
Universidade Federal de Mato Grosso é de publicação trimestral, exclusivamente eletrônica a 
partir de 2008, e destina-se à divulgação de trabalhos científicos originais, revisões 
bibliográficas, e notas prévias, que deverão ser inéditos e contemplar as grandes áreas 
relativas ao estudo da diversidade biológica, ligados à complexa área da biodiversidade, que 
contribuem para compor os pensamentos e procedimentos de investigações de caráter 
elucidativos, diante dos problemas e dos objetos de estudos na grande área das Ciências.  
 
Dessa forma, com a Revista Biodiversidade pretendemos cumprir a sua grande missão, 
qual seja a de difundir o conhecimento produzido, procurando, melhorar o acesso a 
informações científicas na grande área de Ciências, favorecendo a construção de uma 
comunidade científica com consciência crítica e de forma mais equitativa.  
 
Agora com a publicação trimestral, desejamos divulgar um maior numero de trabalhos 
e pesquisas científicas possibilitando o exercício analítico e crítico de questões sobre diversos 
aspectos entre eles que envolvam também a realidade brasileira.  
 
A geração do conhecimento está sempre em expansão e é um dos maiores e principais 
objetivos da Universidade Federal de Mato Grosso. No entanto, não é o bastante só gerá-lo, 
há necessidade de divulgá-lo ao maior número possível de leitores.  
 
Parabenizo a todos os autores, que ao submeterem seus artigos elaborados de suas 
pesquisas com abordagens interdisciplinares contribuem, significativamente, para o 
fortalecimento da ciência e da biotecnologia no mundo moderno. 
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